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࢟ࣜࢫࢺᩍ⨾⾡࡟࠾ࡅࡿኳ౑ࡢጼ࡟ࡘ࠸࡚


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
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
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
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟

 Ꮫ⏕᫬௦ࠊࠕⱥㄒᩍ⫱࡟ᦠࢃࡿ࡞ࡽࡣࠊᚲࠗࡎ ⪷᭩ ࢆ୍࠘ᗘࡣㄞࡳ
࡞ࡉ࠸ࠋࡑࡢ⌮ᛕࡀⱥㄒ࡟୚࠼࡚࠸ࡿᙳ㡪ࡣᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡿ࠿ࡽࠖ
࡜ᣦᑟᩍᐁࡀࡼࡃཱྀ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽ⪷᭩ࢆㄞࢇࡔ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊ
ᪧ⣙⪷᭩ࢆㄞࡳጞࡵࡓࡃࡽ࠸࡛ࠊ⤖ᒁࡣㄞࢇ࡛࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡀṇ
┤࡞࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋᩍቭ࡟❧ࡕࠊࠕ࡞ࡐୡ⏺࡟ࡣࡇࢇ࡞࡟ࡓࡃ
ࡉࢇࡢゝㄒࡀ࠶ࡿࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺⏕ᚐࡢ㉁ၥ࡟ࠊࠕࣂ࣋ࣝࡢሪ ࡢࠖヰࢆ
౛࡟ฟࡋከゝㄒᛶ࡟ࡘ࠸࡚ヰࢆࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡋࠊⱥㄒࡢࢹ࢕ࢫࢥ
࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿࣁ࢖࣭ࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࡞ഃ㠃ࢆ⌮ゎࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊࡑࡢᩥ
໬ⓗ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢᴫᛕࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ☜࠿࡟
Ꮫ⏕᫬௦࡟ᣦᑟᩍᐁࡀ㏙࡭࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣბ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ឤࡌࡿࠋ
 ⚾ࡢᑓ㛛ࡣእᅜㄒᩍ⫱࡛࠶ࡾᏛ⩦⪅せᅉࡢ◊✲ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦
⪅ࡢᩥ໬ⓗ⫼ᬒࡢ㐪࠸ࡀᏛ⩦࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣ⌧ᅾ࡛ࡣ᫂ࡽ࠿
࡛࠶ࡿࠋ᐀ᩍࡢ㐪࠸ࢆྵࡴᩥ໬ẚ㍑ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛ⩦⪅せᅉࡢ◊
✲࡟ࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ᐀ᩍࡀ୚࠼ࡿᩥ໬ⓗ⫼ᬒẚ㍑ࡢ◊
✲ࡣࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍ⨾⾡࡟࠾
ࡅࡿ▱㆑ࡣ඲ࡃ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊⱥㄒᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿᩍᮦ◊✲
ていつに姿の使天るけおに術美教トスリキ
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ࠊࡾ▱ࢆရస⾡⨾࡞ࡲࡊࡲࡉࡿࡍᅾᏑ࡟ࡶ࡜࡜ᬒ⫼ⓗྐṔࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ
ࢠࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ▱ࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ⓗ⩏ᩍࡿ࠼ఏࡀရసࡢࡑࠊ࡟ࡽࡉ
ࠋࡓࡵጞࡕᣢࢆ࿡⯆ࡾࡰࡢ࠿ࡉ࡟ヰ⚄࣐࣮࣭ࣟࣕࢩࣜ
≀ேࡓࡗᣢࢆࠖ⩼ࠕࡣࡢࡓࡗࡶࢆ࿡⯆࡛࠿࡞ࡢ⏬⤮ᩍࢺࢫࣜ࢟࡟≉
ࡢ࠶ࡀࢀࡑࠊࡀ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ጼࡢࠖ౑ኳࠕࡣࡢࡿ࠶ࡀ⩼ࠋࡿ࠶࡛ീ
ࠖ▱࿌⫾ཷࠕࠊࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࢡ࣮࣐ࢻ࣮ࣞࢺࡢⳫ〇Ọ᳃
ࢆࠖ ⦎ヨࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࠕࠊࡤࢀ࠶ࡶࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࢚ࣝࣜࣈ࢞౑ኳ኱ࡢ
ẟ࠸㯮ࠊࡿࡳ࡟⏬⤮ࡢࣕࢽ࣮ࢭࣥࢽ࢛ࣈ࣭࢕ࢹ࣭ࣙࢳࢵ࢕ࣦࢻࡍ⾲
ࠋࡿ࠶ࡶࠖ౑ኳⴠለࠕࡓࢀࢃ࠾࡛
ࡶ࠸㐪ࡢ㸧ࢻࢵࣆ࣮ࣗ࢟㸦ࢻࣆࢡ࡜౑ኳࠊࡀࡔ࡜ࡇ࡞ⓗṌึࡓࡲ 
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢࡑ࡜ጼࡢ౑ኳࡣ࡛✏ᮏࠋࡓࡗ࡞࡜఍ᶵࡿ▱࡚ࡵᨵ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋᐹ⪃ࡾࡂ࠿ࡿࡁ࡛ࡀࡿ࠶ࡣ࡛ⓗせᴫ

࠿ఱࡣ࡜౑ኳ㸬㸰

࡟ࢻࣆࢡ࡜౑ኳࠊࡣ࡛㸧♫᪂ᡣ᭩ฟἙ 㸦඾㎡ゎㄞ⾡⨾ὒす 
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ

ࠋ⪅ࡿࡍ⾜ᐇࠊ࠼ఏ࡟ୖᆅࢆព⚄࡚ࡗࢃ௦࡟⚄ࠋ⪅౑ࡢ⚄ 㸸౑ኳ  
ឡࡀ㢟୺ࡔࡓࠊࡶ࡜ࡎࡓᣢࢆ๭ᙺ࡛࠿࡞ࡢㄒ≀㸧␎୰㸦ࠋ⚄ࡢឡ 㸸ࢻࣆࢡ  
ࠋࡿࡍሙⓏ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ㉳᝿ࢆ࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿࡟

࡞ⓗᩍ᐀ࡸㄒ≀ࡢ᭩⪷ࡣ࡛ࡲ㡭ࢫࣥࢧࢵࢿࣝࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣ౑ኳ 
ࡢ⩼࠸࡚࠸ࡓࡣ౑ኳࠊࡃከࡀࡢࡶࡓࡋ࡟ࣇ࣮ࢳࣔࢆ࡝࡞カᩍ࣭࠼ᩍ
࡛ㄒࣕࢩࣜࢠࠊࡣ※ㄒࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡚ࡋ࡜⪅౑ࡢ⚄ࡃ㍤ගࡿ࠶
࢖ࣛࣈ࡬᭩⪷ࠊࡾ࠾࡚ࡁࡽ࠿ࠖࢫࣟࢤࣥ࢔ࠕࡿࡍ࿡ពࢆ௧ఏ࣭⪅౑
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡿࡓ࠶࡟ࠖࢡ࣐ࣛࠕࡣ࡛ㄒ
ቭ⚍ࠊ⏬ቨࠊࣥࢥ࢖ࠊ⏬ࢡ࢖ࢨࣔࡽ࠿ᮏ෗Ⰽᙬࠊࡣ࡛⏺ୡࡢ⾡⨾ 
࡞ୡࡢࡇࡣࡕࡓே⫋ࡸᐙ⾡ⱁࠊ࡛ࡲࡿࡓ࠸࡟࡝࡞஦≀ࡢ⏝⚏♳ࠊ⏬
㐩ఏࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ⌧⾲ࢆീ౑ኳࡿ࠼ッ࡟ᚰࡢࠎே࡚ࡋ࡟⣽⧄ࡠࡽ
ࡸጼࡢ⚄ࠊ࡝࡯ࡿ࠸ࡤࢀ࠸࡚ࢀඃࡀ ̿ ീ᙮ࡸീ⏬ ̿ ẁᡭࡢ
ࡽ࠿ࡓ࠸ᒆ࡜ࡾࡁࡗࡣ࡟ࢁࡇࡇࡢ⪅ᣏᓫࡸᡭࡳㄞ࠸῝ᚰಙࡀឡࡢ⚄
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ࠋࡿ࠶࡛
ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡔᅾᏑⓗ㟋ࡿࡍ⾜ᐇ࠼ఏࢆᛮពࡢ⚄ࠊࡣ౑ኳࡓࡲ 
ࡿ࠶ᖺ㟷ࠊࡾ࠶ࡀྥഴࡿ࡞࡟ⓗᛶዪࡣጼᙧࠋ࠸࡞ࡶ࡛ዪࡶ࡛⏨ࠊ࡛
࢟ᮇึࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࡲࢆ⾰ࡓࡋ࡜ࡾࡓࡗࡺ㏻ᬑࠊࡃⱝࡾࡼࢀࡑࡣ࠸
௦ྂࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡛ጼࡢ⪅ⱝࡢ㏻ᬑࠊࡣ࡛⾡⨾ᩍࢺࢫࣜ
ࠊ࡛㡪ᙳࡢࡽ࠿ീ⚄ዪࡢ฼຾ࡢ⩼᭷ࡾࡲࡘࠊ࢔࣮ࣜࢺࢵ࢕ࣦࡸࢣࢽࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉࢪ࣮࣓࢖ࡀ౑ኳࡿ࠶ࡢ⩼

ᬒ⫼ࡢീ౑ኳ㸬㸱

௦᫬࣐࣮࣭ࣟࣕࢩࣜࢠࠊࡣࡢࡓࢀ࠿ᥥ࡟ࢇ┒ࡶ᭱ࡀࡢࡶࡿ࠶ࡢ⩼ 
ᩘࡀᅾᏑ࠸㏆࡟ࢀࡑࡸࠎ⚄ࡓఝࡃⰋ࡟౑ኳࡣ࡟໬ᩥࡢ᪉୧ࠋࡓࡗࡔ
ࠋࡿࢀࡽࡳࡃከ
ࢺࢫࣜ࢟ࡸᩍࣖࢲࣘࠊࡣ࡟≀ࡁ⏕ࡿ࠶⩼ࡢ⏺ୡ࣐࣮࣭ࣟࣕࢩࣜࢠ 
᮶ᮏࡀ౑ኳࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃ඲ࡣ๭ᙺࡸ⩏ព࡞ⓗ㟋ࡘࡶࡀࡕࡓ౑ኳࡢᩍ
ࢇ࡜࡯ࡣ࡜⏺ୡ௦ྂࠊࡣࡢࡶࡢྂ᭱ࡍ♧ࢆᛕᴫ࡞ⓗᏛ⚄࣭ⓗ㟋ࡘࡶ
ࡢ᭩⪷ࠋࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜᭩⪷⣙᪂࣭⣙ᪧࡣ࡚࡭ࡍࠊࡃ࡞ࡀಀ㛵࡝
ࡿ࠶ࡢྡࠊ࡛ࡲࢪ࣮࣌ࡢᚋ᭱ࡢ㘓♧㯲ࡽ࠿ࢪ࣮࣌ࡢึ᭱ࡢグୡ๰
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜ࡾࡁࡗࡣࡀ๭ᙺ࡜ᅾᏑࡢ౑ኳࡎࢃၥࢆࡋ࡞
ࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀ⩼࡟࡜ࡇ࡞㆟ᛮ୙ࡣ࡟ീ౑ኳࡢྂ᭱ᩍࢺࢫࣜ࢟ 
ࠊ࡛ീ౑ኳࡿ࠶࡟㸧ᡤ቎ୗᆅ㸦࣋ࣥࢥࢱ࢝ࡢࣛࢩࣜࣉࠊ࣐࣮ࣟࠊࡣ
ࡣἲ᪉ࡿࡅศぢࢆ౑ኳࡣ࡛ࡲᮎࡢ⣖ୡ ࠋࡿࢀࡉ࡜ࡢࡶࡢ༙ᚋ⣖ୡ
ࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋࡿࡍุ᩿࡛㠃ሙࡓࢀ⌧ࡀ౑ኳࠊࡃ࡞࡝ࢇ࡜࡯
࠿ࡓࢀᜍࢆ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟ᣏᓫ౑ኳࡀ࡜ࡇࡿࡍ㈹㚷ࢆ౑ኳࡃࡽࡑ࠾
఩୕ࡸ⚄ࠊࡣ࡛఍ᩍࢺࢫࣜ࢟ᮇึࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜࠺ࢁࡔࡽ
ࡼࠊࡀ᪉ࡢ࡜ࡇࡿࡍㄽ㆟࡚࠸ࡘ࡟㉁ᛶࡢ㸧㟋⢭࡜Ꮚ࡜∗㸦⚄ࡢయ୍
ࠋࡓࡗࡔ㢟ㄢ࡞せ㔜ࡾ
࡟࠺ࡼࡿࢀ࠿ᥥࡀ౑ኳࡘࡶࢆ⫼ග࡜⩼ࡃࡸ࠺ࡼࠊ࡜ࡿ࡞࡟⣖ୡ㸳 
ࠊࡣീ౑ኳࡢᮇ ึࠋࡿ࠶࡛ᆺཎࡢീ౑ኳࡃ⥆࡛ࡲ᪥௒ࡀࢀࡑࠋࡓࡗ࡞
ࣜࢺࢡ࢕ࣦ⚄ዪࡢ฼຾ࡘࡶࢆ⩼ࡅࢃࡾ࡜ࠊࠎ⚄࠺⯙ࢆ✵ࡢ⏺ୡ௦ྂ
ࢆရస⾡⨾ࠊࡣࡕࡓ౑ኳࡢ⩼᭷ࡢᮇึࡽࢀࡇࠋࡓࡏࡉࡇ㉳࠸ᛮࢆ࢔
Ḟྍ୙࡟ㄒ≀ࡢ᭩⪷ࠊࡢࡢࡶࡓࡋሙⓏ࡟⦾㢖࡚ࡋ࡜≀࠼ῧࡿࡍ㣭⿦
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ࡢᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⚄࡜ே㛫ࡢ௰௓ᙺ࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡍࡿࡢࡣ୰ୡ
ࡈࢁ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 
㸲㸬ኳ౑ࡢ㝵⣭

 ࢟ࣜࢫࢺᩍ఍ࡀᮏ᱁ⓗ࡟ኳ౑ࡢၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࡜ࡁࠊ㑊ࡅ࡚㏻
ࢀ࡞࠸ࡢࡀኳ౑ࡢ㝵⣭࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ᪂⣙⪷᭩࡟஧ࡘࡢ
㛵ಀ῝࠸グ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ

  ࢚࣌ࢯே࡬ࡢᡭ⣬㸦㸸㸧
   ࡍ࡭࡚ࡢᨭ㓄ࠊᶒጾࠊᶒຊࠊᶒໃࡢୖ࡟⨨ࡁࠊࡲࡓࠊࡇࡢୡࡤ࠿ࡾ࡛࡞
ࡃ᮶ࡿ࡭ࡁୡ࡟࠾࠸࡚ࡶၐ࠼ࡽࢀࡿࠊ࠶ࡽࡺࡿྡࡢୖ࡟࠾࠿ࢀࡓ

  ࢥࣟࢧ࢖ே࡬ࡢᡭ⣬㸦㸸㸧
   ୓≀ࡣࠊኳ࡟࠶ࡿࡶࡢࡶ௚࡟࠶ࡿࡶࡢࡶࠊぢ࠼ࡿࡶࡢࡶぢ࠼࡚࡞࠸ࡶࡢ
ࡶ఩ࡶ୺ᶒࡶࠊᨭ㓄ࡶᶒጾࡶࠊࡳ࡞ᚚᏊ࡟࠶ࡗ࡚㐀ࡽࢀࡓ

 ࡲࡓࠊᪧ⣙⪷᭩ࡢ࢖ࢨࣖ᭩㸦㸸㸫㸧࡟ࡣࠊ⯆࿡࠶ࡿኳ౑ࡀⓏሙ
ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ⚄ࡢ⋢ᗙࢆྲྀࡾᅖࡴ⇚ኳ౑㸦ࢭࣛࣇ࢕࣒㸧࡛ࠊḟࡢࡼ
࠺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

  ࠾ࡢ࠾ࡢ㸴ࡘࡢ⩼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ㸰ࡘࢆࡶࡗ࡚㢦ࢆ࠾࠾࠸ࠊ㸰ࡘࢆࡶ
ࡗ࡚㊊ࢆ࠾࠾࠸ࠊ㸰ࡘࢆࡶࡗ࡚㣕ࡧ࠿ࡅࡾ

 ୍᪉ࠊ㡸ゝ⪅࢚ࢮ࢚࢟ࣝࡣࠊࡳࡎ࠿ࡽぢࡓ࡜࠸࠺ኳ⏺ࡢ⏕ࡁ≀࡟
ࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣேࠊ⊺Ꮚࠊ㮖ࡢ㢦ࢆࡶࡘ⏕ࡁ≀࡛ࠊᬛኳ
౑㸦ࢣࣝࣅ࣒㸧࡜ⅆࡢࡘ࠸ࡓ㌴ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ㸦㸸㸫㸧ࠋ
  ୡ⣖ࠊࢹ࢕࢜ࢽࣗࢩࢫ࣭࢔ࣞ࢜ࣃࢠࢱࡣ㡸ゝ⪅ࡓࡕࡢᗁどࡸ᪂
⣙⪷᭩࡟࠾ࡅࡿኳ౑ࡢグ㏙ࢆ◊✲ࡋࠊኳ౑ࢆ㝵⣭ู࡟ศ㢮ࡋࠊࡑࢀ
ࢆࠗኳୖ఩㝵ㄽ࠘࡟ⴭࡋࡓࠋᙼࡢⴭ᭩ࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚௨᮶ࠊኳ౑ࡢ㝵
⣭ࡸኳ౑ࡢ㇟ᚩ࣭ᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡀ┒ࢇ࡟⾜࡞ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦⾲㸯ཧ↷㸧
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 ࢹ࢕࢜ࢽࣗࢩࢫ࣭࢔ࣞ࢜ࣃࢠࢱࡢࠗኳୖ఩㝵ㄽ࠘ࡣࣝࢿࢵࢧࣥࢫ
᫬௦ࡲ࡛ࠊᐇ㝿࡟ࡣࡑࢀ௨㝆ࡶࠊኳ౑ࡢ㝵⣭࡟㛵ࡍࡿ㔜せ࡞ุ᩿ᇶ
‽࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊⴭ㏙ᐙࡢ୰࡟ࡣࡑࢀ࡜ࡣ␗࡞ࡿ㝵⣭ᵓᡂࢆၐ࠼ࡿ
⪅ࡶ࠸ࡓࠋ
 ⱁ⾡ᐙࡓࡕࡶኳ౑ࡢᗎิࡸ㇟ᚩ≀ࢆΰྠࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ
౛࠼ࡤࠊᬛኳ౑࡜⇚ኳ౑ࡢ⩼ࡢᩘࡀ㸰ࡘࠊ㸲ࡘࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㸴ࡘ࡜࠸
࠺ᅗീࡣ⌋ࡋࡃ࡞࠸ࡋࠊࣝࢿࢵࢧࣥࢫ᫬௦࡟ࡣࠊᬛኳ౑ࡀࡋࡤࡋࡤ
ᗎิࡢప࠸⿦㣭⏝ࡢࣉࢵࢺ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⾲ 㸸 ࢹ࢕࢜ࢽࣗࢩࢫ࣭࢔ࣞ࢜ࣃࢠࢱࡢศ㢮
➨ࡢ఩㝵 ➨ ࡢ఩㝵 ➨ ࡢ఩㝵
⇚ኳ౑ ᬛኳ౑ ᆘኳ౑ ຊኳ౑ ୺ኳ౑ ⬟ኳ౑ ᶒኳ౑ ኱ኳ౑ ኳ ౑
 ຓゝ⪅㸦࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ㸧
࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ⚄ࢆྲྀࡾᕳࡃ
ኳ౑ࡓࡕࠋ⇚ኳ౑࡜ᬛኳ౑
ࡣ⚄ࡢ⋢ᗙࢆᏲࡾࠊᆘኳ౑
ࡣࡑࡢ⋢ᗙࢆ㐠ࡪᙺ┠ࠋ⇚
ኳ౑ࡣ㸴ࡘࡢ⩼ࡀ࠶ࡾࠊ㉥
࠸⾰⿦ࢆ㌟࡟╔ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ᬛኳ౑ࡢ⾰⿦ࡣ㟷ࠊ㔠Ⰽࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ⍠⍵Ⰽ࡛ࠊᮏࢆᡭ
࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
ኳᅜࢆ཰ࡵࡿᙺ┠ࢆࡶࡕࠊ
⤫἞⪅㸦ࣦ࢞࢓ࢼ࣮㸧ࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣᨭ㓄⪅㸦࣮࣮ࣝࣛ㸧࡜
ࡶ࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡣᶒ
ጾࢆ⾲ࡍ㇟ᚩ≀ࢆᣢࡕࠊே
㛫ࡢጼࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋຊኳ౑
࡜⬟ኳ౑ࡣ⚄ࡢἲᚊ࡜⚄ࡢ
ᅜࢆᏲࡿᙺ┠᯶ࠊ⏥ැࢆࡘ
ࡅ࡚࠸ࡿࠋ୺ኳ౑ࡣෙࢆ࠿
ࡪࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
 ౑⪅㸦࣓ࢵࢭࣥࢪ࣮ࣕ㸧
࡜࿧ࡤࢀࠊኳ౑࡜኱ኳ౑ࡣ
㢖⦾࡟ே㛫࡜஺ὶࡍࡿࠋᶒ
ኳ౑ࡣࡇࡢୡࡢᨭ㓄⪅࡜⋤
ᅜࢆᏲࡿኳ౑࡛࠶ࡿࠋ⪷࣑
࢚࢝ࣝࡣ኱ኳ౑ࡢ㛗࡛ࠊ㙚
ࢆࡘࡅ๢ࡸ┪࠶ࡿ࠸ࡣᵕࢆ
ᣢࡘጼࡣࠊ㯲♧㘓࡟᭩࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⚄ࡢ㌷㝲ࡢ
⤫⋡⪅࣭ᡓ࠺ᩍ఍ࡢᏲㆤ⪅
࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ≀ㄒࡿࠋ

㸳㸬ኳ౑ࡢጼ࡜ᙺ๭

 ኳ౑࡟ࡣࠊࡑࡢ㝵఩࡟ᛂࡌࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
୺࡟㸱ࡘ࡟ศ㢮ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ

 Ᏺㆤኳ౑࡜࿌▱ኳ౑
 ⪷ࣚࣁࢿࡢ⚟㡢᭩ࡢෑ㢌㒊ศ࡟ࠕጞࡵ࡟ゝⴥࡀ࠶ࡗࡓࠋゝⴥࡣ⚄
ていつに姿の使天るけおに術美教トスリキ
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ୡࢆࠖⴥゝࡢ⚄ࠕࡢࡇࠋࡿ࠶࡜ࠖࡓࡗ࠶࡛⚄ࡣⴥゝࠋࡓࡗ࠶࡟ඹ࡜
࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡀࡓࡗࡔ࿨౑ࡢࡕࡓᚐ౑ࡢࡑ࡜ࢫ࢚࢖ࡀ࡜ࡇࡿࡵᗈ࡟
ࠋࡓࡗࡔᅾᏑ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࠊࡣ౑ኳࡿࡅᒆ࡟㛫ேࢆⴥゝࡢ⚄ࡣ
ࡶࢆົ௵ࡪ㐠࡟㛫ேࢆⴥゝࡢ⚄ࠊࡋ⾜ᐇࢆ௧࿨ࡢ⚄࡛ୡࡢࡇࡣ౑ኳ
ࡓࡶࢆᑋᜠࡢ⚄࡟ᡭࡾྲྀࡅཷࠊ࡛ⓗᧁ⾪ࡣࡆ࿌࠾ࡿ࠼ఏࡀ౑ኳࠋࡘ
ࠋࡓࢀࡉ࡜ࡍࡽ
࠼⪃ࢆᛶせ㔜ࡢ౑ኳࡿ࠼ఏ࡟㛫ேࢆࡆ࿌࠾ࡢࡑ࡚ࡋ࡜࡭ࡶࡋࡢ⚄ 
ࡅࡎ࡞࠺ࡶࡢ࠸ከ࡟ᖖ㠀ࡀࡢࡶࡓࡋ࡜㢟୺ࢆ౑ኳ࡟⾡⨾ὒすࠊࡤࢀ
ࠊࡣゝఏࡿࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟࢚ࣝࣜࣈ࢞ࡢࠖ ▱࿌⫾ཷࠕࡶ࡛୰ࠋࡿ
ࡅࡔࡿࡲጞࡀㄒ≀ࢺࢫ࡚ࣜ࢟ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡋ࿌ணࢆ⏕ㄌࡢࢺࢫࣜ࢟
⫾ཷࠕࡣ࡟⏬⤮ὒすࠊ࠿ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ࿡ព࡞せ㔜ࡶ᭱࡟
ࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡳࡃከࡀ㠃ሙࡢࠖ▱࿌
࡟ࡵࡓࡢ㛫ே࡚ࡗࢃ௦࡟⚄ࠊࡾ࠶ࡶ࡛ᅾᏑࡓ࠼ഛࢆ᱁ேࠊࡣ౑ኳ 
࡜ࡇࡍᾘࡾྲྀࢆ⏤⮬ࡢᢥ㑅ࡓ࠼୚࡟㛫ேࡀ⚄ࡣ౑ኳㆤᏲࠋࡿࡍື⾜
ࡇࡿࡵṆ࠸ࡃࢆᯝ⤖ࡍࡇ㉳ࡁᘬࡀⅭ⾜ࡁࡋᝏࡢ㛫ேࠊࡋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ
࠸࡜㒊୍ࡢ㙐ࡄ࡞ࡘࢆ㛫ே࡜⚄࡜౑ኳࠊ࡛࿡ពࡢࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜
ࣇࣛࡓࡲࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࢚ࣝࣜࣈ࢞౑ኳ኱ࠊࡣ౑ኳ࡞ⓗ⾲௦ࠋࡿ࠼
࠶࡛ᆺ඾ࡢ౑ኳㆤᏲ࠺ࡑࢀ㐃ᾭ⏕࡟ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡿࡍ♩ᕠࡣ࢚ࣝ࢓
ࠋࡿ

౑ኳࡢุᑂ࡜⩏ṇ 
ࡿࢀࢃ࡞⾜࡚ࡗ࡞ࡶ࡜࡟ࢀࡑ࡜⮫෌ࡢࢺࢫࣜ࢟ࡣ࢖ࢱ࣐ࠊ㡭ᖺ 
ࡣᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡢࡃከࠋࡿ࠸࡚ࡋグࡁ᭩࡚࠸ࡘ࡟ุᑂࡢᚋ᭱࠺࠸࡜
ࡀࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡌಙ࡜ࡿࡁ࠾࡟ࡾ⤊ࡢ⣖ᖺ༓୍➨ࡀ⮫෌ࡢࢺࢫࣜ࢟
࡟⾡ⱁࡣ໭ᩋࡢࣥࢱࢧࠊ⩏ṇࡢ⚄ࠊุᑂࡢᚋ᭱ࠊࡁ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ㉳
ࠊ⏬ቨ࡚ࡋ࡜㣭⿦ࡢ఍ᩍࡃ࡞࡛ࡅࡔ⏬⤮ࠊࡾ࡞࡜㢟୺ࡢዲ᱁࡚ࡗ࡜
సࡢࡽࢀࡑࠋࡓࢀࡽ࠸⏝࡟ࢇ┒࡟࡝࡞≀㐀▼ࡢᇽ⪷኱ࠊ⏬ࢥࢫࣞࣇ
ࣇࠊࡽ࠿ࡢࡶ࡞ࣝࣉࣥࢩ࡞࠺ࡼࡢ㸧⣖ୡ㸦⏬ቨࡢࣥࢻࣝࣕࢩࡣရ
ᒱከ࡛ࡲࡿࡓ࠸࡟㸧㸦ࠖ ุᑂࡢᚋ᭱ࠕ࡞⦓⢭ࡢࢥ࢙ࣜࢪࣥ࢔࣭ࣛ
ࠋࡓࡗࡓࢃ࡟
ࡢရసࡎࡲࠋࡿ࠶ࡀ⣲せࡿࡍ㏻ඹࠊࡣ࡟ရసࡓ࠸ᥥࢆุᑂࡢᚋ᭱ 
ே⪷ࠊᚐ౑࡜㸧ࡿ࠼ࡳ࡟ࢃࡽ࠶ࡀയ㸦ࢺࢫࣜ࢟࠺࡞⾜ࢆࡁ⿢࡟ኸ୰
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ࣜ࢟ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡲྵࡀ≀ேࡿࡍሙⓏ࡟᭩⪷⣙ᪧࠋࡿ࠸ࡀࡕࡓ
⪅♩Ὑࡣ࡟ഃᕥࠊ࢔࣐ࣜẕ⪷࡜ࣟࢸ࣌ࡓࡋ࡟ᡭࢆ㘽ࡣ࡟ഃྑࡢࢺࢫ
⪅⏕㸧ࡽ࠿቎ࡣࡃከ㸦ࡀࡕࡓ⪅౑ࡓࡗ⸽ࠊ࡛᪉ࡢୗࠋࡿ࠸ࡀࢿࣁࣚ
௓௰࣭⪅౑ࡢ⚄ࡣࡕࡓ౑ኳࠋࡿࡀୖࡕ❧࡜࠺ࡼࡅཷࢆࡁ⿢࡟ࡶ࡜࡜
ࡣࢆ㨦ࡣ࢚࣑ࣝ࢝⪷ࠋࡿࡵົࢆ๭ᙺ࡞せ㔜ุ࡛ᑂࡢᚋ᭱ࠊ࡚ࡋ࡜⪅
࠶ࠊ┪ࡸ๢ࡢࣝ࣎ࣥࢩࠊࡅࡘࢆැ⏥ࠋࡿࡍሙⓏࡎᚲ࡚ࡋ࡜౑ኳࡿ࠿
఍ᩍࡢ㜚ᡓ࣭⪅⋡⤫ࡢ㌷ኳࡓࢀࡉ♧࡟㘓♧㯲ࠊࡣጼࡘࡶࢆᵕࡣ࠸ࡿ
ࠊ࡛㠃ሙࡢุᑂࡢᚋ ᭱ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ≀ࢆ๭ᙺࡢᙼࡢ࡚ࡋ࡜ே⪷ㆤᏲࡢ
ࠋࡿ࠿ศࡃࡼ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ⛗ኳࠋࡿࢀ࠿ᥥ࡟ኸ୰㠃⏬ࡣ࢚࣑ࣝ࢝
㨱ᝏࠋࡿࡅศࡾࡼࢆ࡜㨦ࡿࡕⴠ࡟⊹ᆅ࡜㨦ࡃ⾜࡟ᅜኳ࡛⛗ࡢࡇࡣᙼ
࠺ࡑ࡜ⴠ࡟⊹ᆅࢆ㨦ࡢࡃከࡶ࡛ࡋᑡ࡚ࡋ㏉ࡾࡃࡗࡦࢆ⛗ࠊࡋሙⓏࡀ
ࠋࡿࢀࡽࡳࡶᬒගࡿࡍ࡜
ᥥࡶጼࡃ࠸࡟⊹ᆅ࠿ᅜኳࠊ࡜࠶ࡓࡅཷࢆࡁ⿢ࡀ⪅Ṛࡓࡗ⸽࡜⪅⏕ 
ࡢࡃᥥ࡟ഃᕥࡢࢺࢫࣜ࢟ࠊ᪉ୗ㠃⏬ࡣ࡛⏬⤮ࡸ⏬ቨࡣ⊹ᆅࠋࡿࢀ࠿
࡚ࡋ⾲ࢆཱྀࡾධࡢ⊹ᆅࡀཱྀࡢࣥࢱࣖࣅࣞ⋇ᾏ኱ᕧࠋࡿ࠶࡛ⓗᆺ඾ࡀ
⋇ᾏࠊࡕࡓ౑ኳࡿࡸ࠸㏣ࢆே⨥࡚ࡗྥ࡟ཱྀࡾධࡢࡇࠋࡿ࠶ࡶ⤮ࡿ࠸
ᅜኳࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶ࡶ⤮ࡓ࠸ᥥࢆࡕࡓ㨱ᝏࡴⱔࡵ㈐ࢆே⨥࡛୰ࡢཱྀࡢ
ኳ࡛ࡇࡑࡣ㨦࡞ṇබࠋࡿࢀ࠿ᥥ࡟㸧ഃྑࡢࢺࢫࣜ࢟㸦ഃᕥࡢ㠃⏬ࡣ
ࡓ࡚ࡓぢ࡟ᅜኳࢆ㞼ࠊࡾࡓ࡚ࡓぢ࡟ᅜኳࢆᗞࠋࡿࢀࡽ࠼㏄࡟ࡕࡓ౑
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡃከࡶ⏬⤮

౑ኳࡢṚ࡜౑ኳࡢㆶ᚟ 
࡞㞴ᅔࡽࡀ࡞࠼⪏࡟ᐖ㏕࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣࡕࡓᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡢᮇึ 
ࡢ㘓♧㯲ࡓࢀ࠿᭩࡚ࡅ࠿࡟ᮎ⣖ୡࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡁ⏕࡟௦᫬
ࡢᅽᙎ࠸ࡋ⃭ࡿࡼ࡟ᖇⓚ࣐࣮ࣟࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡜ࡾࡁࡗࡣ࡟࠿࡞
ᚰࡀࡽᙼࠋࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆືάᩍᕸ࡟Ṛᚲࡣࡕࡓᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊ࡛୰
ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡁ࡜ࡿࡍ⮫෌ࡀࢺࢫࣜ࢟ࠊࡣࡢࡓࡋ࡜ࢁࡇ࡝ࡾࡼࡢ
ࠊ࠺࠸࡜ࡿࡕⴠ࡬⊹ᆅ࡚ࡅཷࢆࡁ⿢ࡣᩛࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࢀࢃሗࡣ
ࠋࡓࡗࡔ᮰⣙ࡓࢀࡉグ࡟㘓♧㯲
࡛୰ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ᡂ኱㞟ࡢᏛᩥ࡞ⓗゝ㡸ࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡣ㘓♧㯲 
ࣃࢵࣛࠋࡿࡍሙⓏ࡟⦾㢖࡚ࡋ࡜⪅㐩ఏࡢ⩏ṇ࡜ࡾᛣࡢ⚄ࡣࡕࡓ౑ኳ
ࠊࡽ࠿㸧❶➨㸦౑ኳࡢேࡿࡍ࿌ணࢆᐖ⅏࡜ࠎḟࠊࡋࡽ㬆ࡁ྿ࢆ
キリスト教美術における天使の姿について
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ࡦࡁ⮻ࡢࡼ࠺࡞▼ࢆᾏ࡟ᢞࡆ㎸ࡴຊᙉ࠸ኳ౑㸦➨❶㸧ࡲ࡛ࠊ㦫ࡃ
࡯࡝ᙉ㠌࡛ຬኊ࡞ኳ౑ࡓࡕࡣࠊቒⴠࡋࡓே㛫ࡓࡕ࡟ᛣࡾࡢࡍ࡭࡚ࢆ
Ⓨᩓࡍࡿࠋ㯲♧㘓ࡢ㩭Ⅿ࡞㇟ᚩ⾲⌧ࢆ෗ᐇⓗ࡞ᥥ෗ࡣࠊⱁ⾡ᐙࡢ๰
㐀ពḧࢆ࠿ࡁࡓ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝࡟㯲♧㘓ࡢሙ㠃ࢆ⾲ฟࡉࡏࡓࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓഴྥࡣ≉࡟୰ୡึᮇ࠿ࡽ㢧ⴭ࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ࣚࣁࢿࡢ㯲♧㘓࡟ࡣࠊࢲࢽ࢚ࣝ᭩ࡸ࢚ࣚࣝ᭩ࡢࡼ࠺࡞ࣘࢲࣖᩍࡢ
㯲♧ⓗ࡞᭩≀ࡢᙳ㡪ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࠕᪧ⣙⪷᭩࡛ࠖ ࡣࠊ⚄ࡣࡋࡤࡋࡤ࢖
ࢫ࢚ࣛࣝࡢᩛ࡟┤᥋❧ࡕྥ࠿࠺㸦ࢲࢽ࢚ࣝ᭩㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊṚࡸ◚⁛ࢆ
ࡶࡓࡽࡍ௰௓⪅࡜ࡋ࡚ࡢኳ౑࡟ࡣࠊ࢔ࢵࢩࣜ࢔ேࢆᧁࡕẅࡍ᚟ㆶࡢ
ኳ౑ࡸ㸦ิ⋤グୗ 㸸㸧ࠊ࢚ࢪࣉࢺ࡟࠸ࡿ㛗Ꮚࢆⓙẅࡋ࡟ࡍࡿṚ
ࡢኳ౑㸦ฟ࢚ࢪࣉࢺグ㸸㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
 ୡ⣖ࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣࠊୡ⣖ᮎ࠿ࡽ⶝ᘏࡋࡓ␿⑓࡟ࡼࡗ࡚ேཱྀ
ࡀ⃭ῶࡋࠊṚࡢኳ౑ࡀ᪂ࡓ࡟ጼࢆኚ࠼࡚⌧ࢀࡓࠋࡑࢀࡣ㛗᯶ࡢⲡส
ࡾ㙊ࢆᡭ࡟ࠊḟࠎ࡟ேࢆ࡞ࡂಽࡍ෭㓞࡞Ṛࡢኳ౑ࡔࡗࡓࠋே㛫ࡣࡳ
࡞Ṛࢆࡲࡠࡀࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᩍカ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟

 ࢟ࣜࢫࢺᩍ⨾⾡ࡣ⚄ࢆㆭ࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࢟ࣜࢫࢺࡸ⪷ே࡟ࡲࡘ
ࢃࡿฟ᮶஦ࡸ஦௳ࢆ≀ㄒࡾࠊ⚄ࡢᩍ࠼ࡸ▱ᜨࢆゎࡁ᫂࠿ࡍ⨾⾡࡛ࡶ
࠶ࡿࠋࠕぢࡿࠖ࡜ྠ᫬࡟ࠕㄞࡴࠖ⨾⾡࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡀࠊ㆑Ꮠ⋡ࡢᴟࡵ࡚
ప࠿ࡗࡓ୰ୡ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍ⨾⾡ࡣ࠸ࢃࡤ┠࡛ぢࡿ⪷᭩ࠊ⪷
ேఏ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᩍ఍࡟㣭ࡽࢀࡓ⤮⏬ࡸ᙮้ࡣ⪷᭩
ࡢୡ⏺ࢆᩥᏐ㏻ࡾࣦ࢕ࢪࣗ࢔ࣝ࡟ࠊ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜෌⌧ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊ
సရࡢព࿡ࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆఏ࠼ࡿᡭẁ࡜࡞ࡿࡢࡀᣢࡕ≀ࡸ┠༳࡛࠶
ࡿࠋ⹿ࡀ⚄࡜ே㛫ࡢ࿴ゎࠊಙ㢗㛵ಀࡢⓒྜࡀ࣐ࣜ࢔ࡢࢩ࡛ࣥ࣎ࣝ࠶
ࡿ࡞࡝࡜࠸࠺ࡢࡣඹ㏻ࡢ⌮ゎࠊ୍✀ࡢ⣙᮰஦࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡟
సရࡢព࿡ࡸෆᐜࢆ᥈ࡾࠊ῝ࡃ▱ࡿసᴗࡶ࢟ࣜࢫࢺᩍ⨾⾡ࡢ⌮ゎ࡟
ࡣ୙ྍḞࡢせ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᙉࡃឤࡌࡿࠋ
 ௒ᅇࡣኳ౑ࢆྲྀࡾୖࡆㄪ࡭࡚ࡳࡓࡀࠊ⩼ࡦ࡜ࡘ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ࠸ࢁ࠸
ࢁ࡞ᐃ⩏ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊኳ౑ࡢ㝵఩࡟࠶ࢃࡏࡓᣢࡕ≀ࡸ⾰᭹࡜ࡑࡢ
Ⰽࠊࡑࡋ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ጼࡀఱࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆᇉ㛫ぢࡿࡇ࡜ࡀ
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࡛ࡁࡓࠋ
 ༢࡞ࡿᩍ⩏ࡢㄝ࡛᫂ࡶ࡞ࡃࠊ⪷᭩ࡢᅗゎ࡛ࡶ࡞࠸ࠊே㛫ࢻ࣐ࣛ࡜
ࡋ࡚ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ⨾⾡ࡣࠊಙ௮ࡢ᭷↓࡟࠿࠿ࢃࡽࡎᙉࡃッ࠼ࡿࡶࡢ
ࡀ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡉࡽ࡞ࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆぬ࠼ࠊࡑࡇ࡟࠶ࡿព⩏ࢆぢฟࡋ
ࡘࡘࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍ⨾⾡ࢆぢ࡚㸦ㄞࢇ࡛㸧࠸ࡁࡓ࠸ࠋḟࡣࠊග㍯࡟ࡘ
࠸࡚ㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡼࡾ⪷᭩࡟㏆࡙ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ


㸺ཧ⪃ᩥ⊩㸼
ࢪ࢙࢖࣒ࢬ࣭࣮࣍ࣝࠊ㧗㝵⚽∞┘ಟ㸦㸧ࠕすὒ⨾⾡ゎㄞ஦඾ࠖᮾி㸸Ἑฟ᭩
ᡣ᪂♫㧗㝵⚽∞┘ಟ㸦㸧ࠕすὒ⨾⾡ྐࠖᮾி㸸⨾⾡ฟ∧♫
ୡ⏺⨾⾡኱඲㞟㸦㸧ᮾி㸸ᑠᏛ㤋
ᐆᮌ⠊⩏┘ಟ㸦㸧ࠕすὒ⨾⾡ࠖᮾி㸸ᮾி⨾⾡㸧༓㊊ఙ⾜┘ಟ㸦㸧ࠕ࢟
ࣜࢫࢺᩍ⤮⏬ࡢぢ࠿ࡓࠖᮾி㸸ᮾி⨾⾡
࣮࣭࢛࣮ࣟࣛ࢘ࢻ㸭࢘࢕࣭ࣝࢫࢸ࢕࣮ࢬⴭ㸦ᑠᯘ⣧Ꮚヂ㸧㸦㸧ࠕኳ౑ࡢጼࠖ
ᮾி㸸᪂⣖ඖ♫

